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Danes se vse več rejcev zaveda kako pomembna je reja funkcionalnih krav molznic, ki 
se ponašajo s korektnimi telesnimi lastnostmi, kot so dobro pripeto vime z močno 
izraženo centralno vezjo ter korektne noge z dobrimi biclji in čvrstimi parklji. Velik 
pomen imata tudi primerna kondicija ter gibanje živali. Krave, ki imajo korektne telesne 
lastnosti imajo običajno manj problemov z zdravjem in prirejo mleka, za nameček pa se 
lahko pohvalijo še z boljšo dolgoživostjo (Klopčič in Hamoen, 2010; Špur in sod., 
2010). 
  
Prav dolgoživost je eden tistih parametrov, ki močno vpliva na lastno ceno mleka. Cilj 
vsakega rejca je povečati dobiček na račun čim nižje lastne cene mleka, ki pa je do 
četrte laktacije močno obremenjena s stroški vzreje telice. Izločene krave, predvsem v 
prvih treh laktacijah, prav zaradi tega predstavljajo precejšnjo ekonomsko škodo (Jenko 
in Perpar, 2013). 
 
Povprečna življenjska mlečnost izločenih krav v Sloveniji se v zadnjih letih giblje med 
20.000 kg pri lisasti pasmi in 25.000 kg pri črno-beli pasmi kar je še vedno za cca. 
5.000 kg manj od trenutnih rejskih ciljev za te pasme. Negativne posledice kratke 
življenjske dobe molznic se kažejo tudi v manjšem številu telitev in manjšem številu 
zaključenih laktacij ter hitrejšem remontu črede, kar pomeni tudi večje potrebe po 
plemenskih telicah, da nadomestijo izločene krave (Klopčič, 2017). 
 
Cilj diplomskega dela je na osnovi literature in podatkov o slovenskih kravah, vseh treh 
pasem (rjava, lisasta in črno-bela), ki so v svojem življenju priredile preko 100.000 kg 
mleka, analizirati dejavnike, ki vplivajo na dolgoživost in prirejo mleka pri kravah 
molznicah. Osredotočili se bomo na povezave med ocenami telesnih lastnosti v 1. 
laktaciji in mlečnostjo ter dolgoživostjo izločenih krav. Zanimajo nas predvsem 
povezave med ocenami telesnih lastnosti za okvir, lastnosti nog in vimena ter 
dolgoživostjo in mlečnostjo v življenjski dobi. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 LINEARNO OCENJEVANJE KRAV MOLZNIC 
 
Linearno ocenjevanje telesnih lastnosti predstavlja osnovo vseh modernih rejskih 
programov pri mlečnih in kombiniranih pasmah govedi. Eden najpomembnejših ciljev 
ocenjevanja telesnih lastnosti je ugotoviti in poudariti telesne lastnosti, ki so povezane z 
dolgoživostjo živali (Short in Lawlor, 1992). 
 
Sistem ocenjevanja telesnih lastnosti temelji na ocenah 18 lastnosti, ki se ocenjujejo 
subjektivno na skali od 1 do 9. Skala mora pokrivati biološke ekstreme, ki so trenutno 
aktualni pri ocenjevanju. Pri živalih ocenjujemo okvir, mlečni karakter, lastnosti vimena 
in nog (preglednica 1). Skupna ocena je izračunana iz ocen posameznih sklopov 
lastnosti kot so okvir, mlečni karakter, lastnosti nog in vimena (Klopčič in Hamoen, 
2010).  
 
Preglednica 1: Linearno ocenjevanje lastnosti in optimalne vrednosti (Klopčič in Hamoen, 2010) 
OCENE 1 - 3 4 - 6 7 - 9 OPTIMUM 
TELO     
Velikost živali (v cm) majhna povprečna visoka - 
Širina prsi ozka povprečna široka 5 - 7 
Globina telesa plitva povprečna globoka 5 - 7 
Kot in prožnost reber zaprta, groba povprečna zelo odprta 5 - 7 
Nagib križa nadgrajen povprečen pobit 5 
Sedna širina ozka povprečna  široka 6 
NOGE     






Kot skočnega sklepa velik povprečen majhen 5 
Kot parklja zelo nizek povprečen zelo velik  7 
Gibanje slabo povprečno odlično 9 
VIME     







8 - 9 
Globina vimena spuščeno povprečno pripeto 5 - 6 
Višina mlečnega zrcala nizko povprečno visoko 9 
Centralna vez ni izražena povprečna močna 9 
SESKI     
Namestitev pred. seskov navzven na sredini navznoter 6 
Dolžina seskov kratki povprečni dolgi 5 
Namestitev zadnjih seskov navzven na sredini navznoter 5 
DRUGO     
Kondicija skromna povprečna prekomerna 5 
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Preglednica 2 prikazuje razvrstitev živali v posamezne klasifikacijske razrede glede na 
skupno doseženo število točk. Pri tem najboljše živali, ki so dosegle skupno število točk 
med 90 in 99 umestimo v razred odlična (EX), živali, ki so dosegle med 70 in 74 točk v 
razred skromna in nezadostna (F), vse ostale živali pa razvrstimo v vmesne razrede. To 
razvrstitev in vpis v rodovniško knjigo lahko naredimo šele v 2. ali 3.laktaciji – odvisno 
od odločitve posamezne rejske organizacije (Klopčič in Hamoen, 2010).  
 
Preglednica 2: Skupna ocena in razvrstitev živali (Klopčič in Hamoen, 2010) 
Skupno število točk Klasifikacija 
70 - 74 Skromna in nezadostna (F) 
75 - 79 Dobra (G) 
80 – 84 Prav dobra (GP) 
85 – 89 Zelo dobra (VG) 
90 – 99 Odlična (EX) 
 
2.2 KONTROLA MLEČNOSTI 
 
Rejci so že kmalu ugotovili, da se posamezne živali med seboj razlikujejo, zato so 
pričeli načrtno odbirati živali, za katere so ugotovili, da so boljše od ostalih v populaciji. 
Kasneje so proizvodne lastnosti pričeli tudi meriti, kar je pomenilo začetek kontrole 
proizvodnje. Začetki kontrole prireje mleka segajo v leto 1895, ko so na Danskem prvi 
rejci pričeli načrtno izvajati kontrolo mlečnosti pri kravah molznicah. Kmalu se je 
kontrola mlečnosti razširila tudi drugod po svetu in tako so že leta 1904 prvo 
organizacijo za kontrolo mlečnosti ustanovili v Mariboru. Največji razcvet je kontrola 
mlečnosti doživela po drugi svetovni vojni. Danes pa je eno najpomembnejših rejskih 
opravil in je pri nas tudi zakonsko urejena. Kontrola produktivnosti je za rejca 
pomembna z vidika managementa in predstavlja osnovo selekcije znotraj posamezne 
pasme (Pogačar, 1984). 
 
V Sloveniji poznamo dva načina kontrole prireje mleka. Po priporočilih mednarodne 
organizacije za kontrolo produktivnosti (ICAR), se v Sloveniji kontrola produktivnosti 
izvaja po metodi AT4. Kot referenčna metoda pa je znotraj ICAR-ja določena A4 
metoda. Pri metodi AT4, se kontrola izvaja vsak mesec in sicer izmenično: en mesec pri 
jutranji, naslednji mesec pa pri večerni molži (ICAR, 2016). V čredi kontroliramo vse 
živali, ki imajo status molznice. Pri metodi A4 ali AT4 je razmik med dvema 
kontrolama od 22 do 37 dni. V čredi mora biti v enem letu opravljenih najmanj 11 
kontrol. Molže morajo na kontroliran dan potekati ob istih urah, kot na nekontrolirane 
dneve (Perpar in sod., 2010). 
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2.3.1 Mlečnost kontroliranih krav v Sloveniji 
 
V rejah krav molznic mleko predstavlja glavni kmetijski proizvod, zato je primarni cilj 
vsakega rejca prirediti čim več mleka ter s prodajo le-tega pokriti stroške prireje, 
vzdrževanj, investicij na kmetiji, itd. Zaradi neugodne cene mleka, so kmetje primorani 
razmišljati o tem, kako najceneje namolsti kar največ mleka (Slatnar in sod., 2017). 
 
Velika prireja mleka pa še ne pomeni, da je reja visoko-produktivnih krav ekonomsko 
upravičena. Krave z veliko mlečnostjo imajo pogosto več zdravstvenih in 
reprodukcijskih težav, ki lahko vodijo v nezaželeno izločitev krav in slabšo ekonomsko 
učinkovitost take reje (Jenko in Perpar, 2014). Na osnovi rezultatov kontrole 
produktivnosti ugotavljamo, da se povprečna mlečnost kontroliranih krav v standardni 
laktaciji iz leta v leto povečuje, kar je razvidno tudi iz slike 1. Pri vsebnosti mlečnih 
maščob je od leta 2005 pa do leta 2016 zaznati rahel padec, vsebnost beljakovin pa med 
tem ostajat na približno enaki ravni. (Sadar in sod., 2016). 
 
 
Slika 1: Povprečna mlečnost in vsebnost maščob ter beljakovin v mleku pri kontroliranih kravah v 
Sloveniji v letih 2005 do 2016 (Sadar in sod., 2016) 
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2.3.2 Mlečnost kontroliranih krav v Sloveniji po pasmah 
 
Znotraj posameznih let so krave črno-bele pasme tiste, ki dosegajo največjo prirejo 
mleka v standardni laktaciji. Mlečnost v standardni laktaciji se je pri kravah črno-bele 
pasme v zadnjem desetletju močno povečala in je v preteklem letu znašala 7.839 kg 
mleka s povprečno vsebnostjo 3,97 % mlečnih maščob in 3,28 % mlečnih beljakovin 
(Sadar in sod., 2017).  
 
Kravam črno-bele pasme sledijo krave rjave pasme, katerih mlečnost se prav tako iz leta 
v leto izboljšuje. V letu 2016 je tako povprečna krava rjave pasme v Sloveniji v 
standardni laktaciji dala 5.870 kg mleka s 4,07% maščob in 3,41% beljakovin (Sadar in 
sod., 2017). 
 
Laktacijska mlečnost se izboljšuje tudi pri lisasti pasmi, ki z mlečnostjo 5.568 kg mleka 
s 4,05 % maščob in 3,37 % beljakovin v standardni laktaciji v lanskem letu 
malenkostno zaostaja za rjavo pasmo (Sadar in sod., 2017). 
 
 
Slika 2: Povprečna mlečnost krav v Sloveniji po pasmah, med leti 2006 in 2016 (Sadar in sod., 2017) 
 
Iz slike 2 je razvidno, da imajo krave črno-bele pasme najvišjo laktacijsko mlečnost. 
Sledijo jim krave rjave in nato krave lisaste pasme. Pri vseh treh pasmah je zaznati 
vsakoletni napredek v mlečnosti. 
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2.4 VPLIV TELESNIH LASTNOSTI NA MLEČNOST 
 
Količina mleka, ki ga je krava sposobna prirediti, je odvisna od dednih in nedednih 
vplivov. V večji meri je odvisna od nedednih vplivov, saj ima sam genotip le 20 do 40 
% vpliva na prirejo mleka. Telesne lastnosti posamezne živali štejemo med dedne 
vplive (Cizej, 1991). Študije so pokazale, da neposredna selekcija na prirejo mleka na 




Mark in Sullivan (2006) ugotavljata, da bi morala selekcija nameniti večji poudarek 
lastnostim vimena, saj so te neposredno povezane z zdravjem le-tega, ter posledično 
tudi z ekonomiko reje. Rezultati raziskav so pokazali, da selekcija na globoko, široko, 
prožno vime z močno centralno vezjo pripomore k bolj funkcionalnim kravam, z boljšo 
mlečnostjo in dolgoživostjo (Campos in sod., 2015).  
 
 
Slika 3: Višina mlečnega zrcala (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Slika 3 prikazuje višino mlečnega zrcala glede na oceno, ki jo lahko dobi pri sistemu 
ocenjevanja telesnih lastnosti. To je razdalja med dnom vulve in začetkom žleznega 
tkiva vimena, v povezavi z višino krave. Krave z razdaljo 31 cm dobijo oceno 5. Vsak 
cm manj ali več pomeni za 0,5 nižjo ali višjo oceno (Klopčič, 2017). 
 
Slika 4 prikazuje primer ocenjevanja globine vimena. To je razdalja med skočnim 
sklepom in najnižjim delom dna vimena. Žival, ki ima vime 21 cm nad skočnim 
sklepom dobi najvišjo oceno, nato pa za vsake -3 cm višje nad skočnim sklepom po eno 
oceno manj (Klopčič, 2017). 
  
1 5 9 
Zelo nizka Povprečna Visoka 
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Slika 4: Globina vimena (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Vime, ki sega pod kot skočnega sklepa, lahko povzroča več težav, kot npr. pretrganje 
seska ali mastitično obolenje, kar lahko pogosto vodi v nezaželeno izločitev krav iz reje 




Short in Lawlor (1992) navajata, da so največje krave navadno tudi najboljše molznice. 
Poleg tega je za fiziološko zmožnost krave, da ohranja dobro kondicijo ter razmerje med 
omišičenostjo in robustnostjo pomembna tudi prsna širina. Take krave imajo potencial 
za večjo konzumacijo krme, kar prispeva k večji mlečnosti (Campos in sod., 2015). 
 
 
Slika 5: Širina prsi (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Na sliki 5 je prikazana skala subjektivnega ocenjevanja širine prsi oz. razdalje med 
prednjima nogama. Razdaljo merimo iz notranje površine med vrhom sprednjih nog. Pri 
razdalji 13 cm dobi oceno 1, nato pa vsak dodatni cm pomeni za 0,5 višjo oceno 
(Klopčič, 2017). 
  
1 5 9 
Pod skočnim sklepom Povprečno Plitko 
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Ozka Povprečna Široka 
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Močna ledja imajo pozitiven vpliv na mlečnost, saj omogočajo boljšo oporo vimenu. 
Večja kot sta kot in odprtost reber, boljša je prireja mleka (Campos in sod., 2015). 
 
 
Slika 6: Kot in odprtost reber (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Slika 6 prikazuje opis ocenjevalne skale za kot in odprtost reber, pri čemer ocene od 1 
do 3 opisujejo živali z zaprtimi rebri in grobimi kostmi, ocene od 4 do 5 povprečne 
živali in ocene od 7 do 9 opisujejo živali z zelo poševno postavljenimi rebri in odprto 




Po mnenju Camposa in sod. (2015), selekcija na lastnosti nog in parkljev nima 
vidnejšega vpliva na lastnosti mlečnosti. Tudi Short in Lawlor (1992) ugotavljata, da 




2.5.1 Pomen dolgoživosti 
 
S pojmom dolgoživost običajno mislimo na življenjski cikel, ki se konča iz naravnih 
razlogov v pozni starosti. Žal je življenjska doba krav molznic v današnjem času zaradi 
različnih vzrokov mnogo krajša. Veliko stroškov je povezanih s prekratko življenjsko 
dobo živali, ki pa se jim je možno s pomočjo podaljšanja proizvodne dobe krav izogniti 
(Cielava in sod., 2016). 
 
Dolgoživost je najpomembnejša funkcionalna lastnost v selekciji živali po svetu 
(Olechnowicz in sod., 2016), saj je eden tistih parametrov, s katerim lahko zelo 
izboljšamo učinkovitost reje. V preteklosti so glavni poudarek pri selekciji namenjali 
količini namolzenega mleka, a je ta negativno korelirana z dolžino proizvodne dobe  
 
1 5 9 
Zaprta in groba Povprečna odprtost Zelo odprta 
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živali, saj krave z veliko laktacijsko mlečnostjo v proizvodnji zdržijo krajše obdobje in 
tako ne morejo v polni meri izraziti svojega potenciala (Jenko in sod., 2011). 
 
Stroški remonta v čredi krav molznic v povprečju znašajo 0,049 €/kg mleka, v 
povprečju pa kmetije letno zamenjajo med 39,9 % in 43,7 % krav (Ferčej, 2002). S 
podaljšanjem proizvodne dobe živali tako lahko zmanjšamo remont črede, kar nam 
omogoča ostrejšo odbiro živali ter dodaten prihodek v obliki prodanih plemenskih telic 
(Jenko in sod., 2011). 
 
S prodajo kvalitetnih izločenih krav in plemenskih telic je možno prihodek na kmetiji 
povečati za 10-20 %. Poleg naštetega, nam izboljšanje lastnosti dolgoživosti omogoča 
tudi manjše veterinarske stroške, v čredi pa imamo več t.i. odraslih oz. zrelih krav, ki so 
na vrhuncu s svojo mlečnostjo (Klopčič, 2017). 
 
V Sloveniji uporabljamo različne parametre za opisovanje dolgoživosti in življenjske 
prireje mleka, kot so preživetje, dolžina proizvodne dobe, življenjska prireja mleka, 
maščob in beljakovin, količina mleka na krmni, molzni in življenjski dan ter število 
zaporednih laktacij (Jenko in Perpar, 2013). Analiza preživetja je najprimernejša metoda 
za ugotavljanje preživitvene sposobnosti krav molznic (Essl, 1998). 
 
2.5.2 Dolgoživost krav v Sloveniji 
 
Pri lastnosti preživetja nas zanima delež krav, ki preživi določeno obdobje po prvi 
telitvi in ta časovni mejnik v Sloveniji predstavlja dopolnjeno leto po prvi telitvi. 
Dolgoživost je tem boljša, kolikor večji je delež krav, ki dočakajo posamezno leto po 
prvi telitvi. Največje razlike med pasmami nastopijo po dopolnjenem tretjem letu po 
prvi telitvi, nato pa se z vsakim dopolnjenim letom samo še povečujejo. Tako je po 
podatkih iz poročila o dolgoživosti iz leta 2013 v skupini krav, ki so prvič telile leta 
2008, peto leto po prvi telitvi doseglo 22,6 % krav črno-bele pasme, 28,9 % krav lisaste 
pasme, 28,7 % krav križank z lisasto pasmo in 30,6 % krav rjave pasme. Glede na 
rezultate analiz iz preteklih poročil o dolgoživosti je jasno, da so krave rjave pasme 
najboljše v preživitveni sposobnosti med temi tremi pasmami (Jenko in Perpar, 2013).   
 
V Sloveniji, kot tudi drugje po svetu, se življenjska prireja mleka izločenih krav 
povečuje (slika 7). V letu 2016 so najmanjšo povprečno življenjsko mlečnost ob 
izločitvi dosegle krave lisaste pasme, in sicer 20.459 kg mleka, v času izločitve pa so 
bile povprečno stare 6,2 leta. V letu 2016 izločene krave rjave pasme so v povprečju v 
svoji življenjski dobi namolzle 23.090 kg mleka, dosegle pa so najvišjo starost med 
vsemi tremi pasmami, in sicer 6,7 let.  
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Krave črno-bele pasme, ki so bile v povprečju v letu 2016 ob izločitvi stare 5,8 let, so 
dosegle največjo povprečno življenjsko mlečnost med vsemi tremi pasmami. Ta je 
znašala 25.898 kg mleka, prav tako se lahko pohvalijo z največjo mlečnostjo na molzni 
dan, in sicer 20,7 kg (Sadar in sod., 2017).   
 
 
Slika 7: Življenjska mlečnost krav izločenih v letih 2010 do 2016 v Sloveniji (Klopčič, 2017) 
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2.5.3 Dejavniki, ki vplivajo na dolgoživost 
 
Dolgoživost je merilo uspešnosti izogibanja izločitvi krave, ki vključuje prirejo mleka 
od 1. telitve do dneva izločitve (Vollema in Groen, 1996). Ločimo zaželene in 
nezaželene vzroke izločitve. Med zaželene vzroke izločitve prištevamo vzroke kot so 
starost krav, slabša mlečnost, prodaja za pleme in podobno. Teh krav nismo prisiljeni 
izločiti takoj, ampak jih izločimo takrat, ko imamo v čredi dovolj boljših molznic 
(Pogačar in Potočnik, 1998). Znano je tudi, da imajo krave z manjšo mlečnostjo v prvi 
laktaciji večjo možnost izločitve, kot krave z boljšo mlečnostjo (Cielava in sod., 2016). 
 
Med nezaželene vzroke izločitev, ki bistveno vplivajo na gospodarnost prireje, pa 
štejemo vzroke izločitev kot so različna obolenja, poškodbe, slabša odpornosti proti 
boleznim, slaba plodnost in podobno. Te izločitve zelo negativno vplivajo na 
dolgoživost krav, saj so krave izločene iz teh razlogov običajno še zelo mlade (Pogačar 
in Potočnik, 1998). 
 
Na dolgoživost pomembno vplivajo pogoji reje, oskrba živali, prehrana, mlečnost, 
pasma (Pogačar in Potočnik, 1998), starost ob prvi telitvi, težavnost telitve, telesne 
lastnosti živali ter inbriding, ki značilno skrajša življenjsko dobo krav (Olechnowicz in 
sod., 2016). 
 
Številne raziskave so pokazale, da imajo pogoji reje velik vpliv na dolžino 
proizvodnega obdobja krav (Essl, 1998), prav tako selekcija na lastnosti, ki so 
pomembne za visoko proizvodnjo. Zdravstvene in plodnostne težave so glavni razlog za 
izločitve na večini kmetijskih gospodarstev (Pritchard in sod., 2013). 
 
Na dolgoživost vplivajo tudi reprodukcijske lastnosti, kot so potek telitev, sezona 
telitev, velikost telet in preživitvena sposobnost telet (Sewalem in sod., 2008). Študije 
tudi kažejo, da imajo krave, ki telijo brez pomoči oz. z manjšo pomočjo več možnosti za 
preživetje, kot krave, ki potrebujejo kirurško pomoč (Sewalem in sod., 2008). 
 
Magdwick in Goddard (1989) ugotavljata, da imajo krave, ki telijo od marca do 
septembra več možnosti preživetja, kot krave, ki telijo v zimskih mesecih. Največ 
možnosti preživetja imajo krave, ki telijo teleta normalne velikosti, medtem ko nobeden 
od drugih ekstremov nima pozitivnega učinka na dolgoživost (Sewalem in sod., 2008). 
 
Obstajajo tudi razlike med pasmami. Rezultati kažejo, da so najbolj dolgožive živali 
rjave pasme, najmanj dolgožive pa živali črno-bele pasme (Jenko in Perpar, 2013).   
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2.6 VPLIV TELESNIH LASTNOSTI NA DOLGOŽIVOST 
 
Različne raziskave so potrdile, da bi selekcija na nekatere telesne značilnosti 
pripomogla k zmanjšanju števila nezaželenih izločitev ter povečala dolžino 
produktivnega obdobja molznic v čredah (Short in Lawlor, 1992). 
 
Mnogo telesnih lastnosti vpliva na zdravje in dolgoživost krav. Med najpomembnejše 
spadajo pripetost vimena, globina vimena in lastnosti nog (Fogh in sod., 2015). Krave, 
ki so bile po lastnostih zunanjosti klasificirane v razred 'Excellent', so živele dlje od 
tistih, ki so dosegle skupno manjše število točk (WHFF, 2005; Holstein UK, 2008; 
Klopčič in Hamoen, 2010; Olechnowicz in sod., 2016). 
 
Preglednica 3: Korelacije med skupnimi ocenami za lastnosti zunanjosti in dolgoživostjo  
(Vollema in Groen, 1997) 





Preglednica 3 povzema ugotovitve avtorjev Vollema in Groen (1997) in prikazuje 




Dokazano je, da so linearne lastnosti, kot so globina vimena, položaj seskov in 
izraženost centralne vezi, močno korelirane z deležem izločitev (Pogačar in sod., 1998). 
Dobro pripeto vime pod trebuhom (slika 8) omogoča manjšo verjetnost obolenja krav za 
mastitisom in s tem boljšo preživitveno sposobnost (Fogh in sod., 2015). 
 
 
Slika 8: Pripetost vimena pod trebuhom (Klopčič in Hamoen, 2010) 
1 5 9 
Majhno in ohlapno Povprečno Čvrsto pripeto in obsežno 
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Na sliki 8 je prikazana ocenjevalna skala za moč pripetosti vimena pod trebuhom. 
Najnižje ocene predstavljajo šibko in ohlapno pripeto vime, medtem ko najvišje ocene 
predstavljajo ekstremno močno in čvrsto pripeto vime, ki sega daleč pod trebuh živali 
(Klopčič, 2017). 
 
Cielava in sod. (2016) navajajo, da je višje število somatskih celic v mleku značilno za 
krave, ki so bile za globino vimena ocenjene z ocenami od 1 do 5. Različne študije so 
pokazale, da so lastnosti vimena povezane s številom somatskih celic v mleku, kvaliteta 
mleka pa je pozitivno povezana z življenjsko dobo krav molznic (Cielava in sod., 2016; 
Dadpassand in sod., 2013). 
 
Daljši seski, ki so bili ocenjeni z ocenami 6 do 9 (na 9-točkovni skali) negativno 
vplivajo na življenjsko dobo krav, saj obstaja večja verjetnost za poškodbe, kot so 
pretrganje seska in bolezni, kot je mastitis (Cielava in sod., 2016), tanjši seski in seski 
postavljeni nekoliko bolj na zunanji strani vimenskih četrti pa so pozitivno korelirani z 
življenjsko dobo (Fogh in sod., 2015). 
 
Slika 9: Dolžina seskov (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Slika 9 ponazarja skalo za ocenjevanje dolžine seskov. Pri tem dobijo seski dolžine 1 




Pri vplivu lastnosti nog na dolgoživost, ekstremne vrednosti ne pomenijo najboljše 
popotnice za dolgoživost krav (Fogh in sod., 2015). Živali s čvrstejšimi parklji in 
korektno stojo lažje prenašajo napore hoje in so manj dovzetne za poškodbe, kar ima za 
posledico kasnejšo izločitev iz črede. Živali s sabljastimi in strmimi nogami (slika 9) 
imajo večjo verjetnost izločitve, kot tiste z optimalno oceno za te lastnosti. Prav tako 
imajo na dolgoživost negativen vpliv nizka peta parkljev in dolgi parklji (Pogačar in 
sod., 1998). 
1 5 9 
Kratki Povprečni Dolgi 
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Slika 10: Kot skočnega sklepa (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Slika 10 prikazuje ocenjevalno skalo za kot skočnega sklepa. Živali z zelo strmo stojo 
oz. velikim kotom so ocenjene z ocenami od 1 do 3, živali z zelo majhnim kotom oz. 




V študiji, ki so jo izvedli Cielava in sod. (2016), so ugotovili, da imajo krave nekoliko 
manjšega okvirja (slika 11) več možnosti za dolgo življenje, kot krave večjega okvirja. 
Zavadilová in Štípková (2012), sta v svoji študiji ugotovili, da imajo globlje in v prsih 
širše krave, z večjim kotom in odprtostjo reber manj možnosti za dolgo življenje. 
Podobno velja tudi za krave, ki so v nekoliko slabši kondiciji. Pobitost križa ima 
pozitivno povezavo z dolgoživostjo (Zavadilová in Štípková, 2012). 
 
 
Slika 11: Višina križa, merjeno v cm (Klopčič in Hamoen, 2010) 
 
Slika 11 prikazuje ocene glede na velikost živali. Živali visoke 130 cm dobijo oceno 1. 
Vsaki dodatni 3 cm višine dvignejo oceno za 1 (Klopčič, 2017).  
1 5 9 
Strm Povprečen Sabljast 
1 Majhna 130 cm 
5 Povprečna 142 cm 
9 Velika 154 cm 
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Za analizo vpliva telesnih lastnosti na mlečnost in dolgoživost pri mlečnih oz. 
kombiniranih pasmah govedi smo uporabili podatke vseh krav v Sloveniji, ki so do leta 
2016 v svojem življenju priredile več kot 100.000 kg mleka. Analizirali smo podatke o 
ocenah živali za posamezne telesne lastnosti, ko so bile ocenjene kot prvesnice ter 
podatke o skupni življenjski mlečnosti, prireji beljakovin in maščob. 
 
V letih od 1994 pa do leta 2016 je bilo v Sloveniji zabeleženih 129 krav, ki so presegle 
življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka. Večina teh krav je predstavnic črno-bele pasme 
(96), sledijo jim krave rjave pasme (18), nekaj križank (11) in štiri krave lisaste pasme.  
 
3.2 METODE DELA 
 
Podatke o mlečnosti in ocene telesnih lastnosti (ocenjene pri prvesnicah) za krave, ki so 
presegle magično mejo 100.000 kg mleka v življenju, smo obdelali s pomočjo 
programske opreme za preglednice, Microsoft Excel in izračunali osnovne statistične 
parametre s pomočjo programske opreme SAS Stat. Naredili smo analizo rezultatov 
kontrole produktivnosti glede na pasmo v povezavi s telesnimi ocenami, ki so jih te 
živali dobile ko so bile ocenjene kot prvesnice. Zanimala nas je tudi povprečna 
življenjska mlečnost teh vrhunskih krav po pasmah. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 ANALIZA ŽIVLJENJSKE MLEČNOSTI KRAV Z VEČ KOT 100.000 KG 
MLEKA 
 
Želja vsakega rejca je, da bi njihove krave v življenju priredile čim večjo količino mleka 
in da bi njihove krave presegle magično mejo 100.000 kg mleka v življenjski dobi. Do 
leta 2016 je v Sloveniji magično mejo 100.000 kg mleka v življenjski dobi doseglo 
skupno 129 krav. Prva krava, ki ji je uspel tak dosežek, je bila leta 1994 krava Vera, 
črno-bele pasme, iz črede Antona in Jureta Zidar-ja. Od takrat dalje pa do leta 2016 smo 
zabeležili še 95 krav črno-bele pasme, 18 krav rjave pasme, 4 krave lisaste pasme in 11 
križank, ki so v življenju priredile 100.000 in več kg mleka (Klopčič, 2017). V Sloveniji 
imamo tudi dve kravi, ki sta v svojem življenju priredili več kot 10.000 kg maščob in 
beljakovin. To sta kravi Biza (10.016 kg maščob in beljakovin), črno-bele pasme iz 
črede Nejca Dolenca in krava Lara (10.116 kg maščob in beljakovin), lisaste pasme, iz 
črede Roberta Ščapa. Obe kravi sta v svoji življenjski dobi priredili več kot 130.000 kg 
mleka (Klopčič, 2017). 
 
Slika 12 prikazuje krave, ki so presegle življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka, 
razvrščene glede na pasmo in glede na leto v katerem so to mlečnost dosegle. Iz slike je 
moč razbrati, da je v Sloveniji vsako leto več krav, ki jim uspe preseči življenjsko 
mlečnost 100.000 kg mleka. Med njimi prevladujejo živali črno-bele pasme, katerim 
sledijo živali rjave pasme, križanke in krave lisaste pasme. Iz dobljenih rezultatov lahko 
sklepamo, da se življenjska doba krav podaljšuje in življenjska prireja mleka povečuje 
iz leta v leto, pri tem pa so najuspešnejše živali črno-bele pasme. 
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Slika 12: Število krav, ki so presegle življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka glede na pasmo  po 
posameznih letih (Bric in sod., 2017) 
 
Slika 13 prikazuje število živali po posameznih laktacijah, v katerih so presegle 
življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka. Živali so prikazane po pasmah. Iz slike lahko 
razberemo, da je večina živali to mlečnost presegla v osmi do enajsti laktaciji. Nekaj 
najboljših molznic že tudi prej, v sedmi in celo šesti laktaciji. Najstarejša krava, 
predstavnica rjave pasme, pa je to mlečnost presegla v šestnajsti zaporedni laktaciji.  
 
 
Slika 13: Število doseženih laktacij v življenju (Bric in sod., 2017) 
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Slika 14: Povprečna mlečnost po pasmah (Bric in sod., 2017) 
 
Na sliki 14 prikazujemo povprečno življenjsko mlečnost krav, ki so presegle magično 
mejo 100.000 kg mleka, po pasmah. Največjo povprečno življenjsko mlečnost so 
dosegle krave lisaste pasme in sicer 115.715 kg mleka, najmanjšo pa križanke, 105.099 
kg mleka. 
 
Preglednica 4: Povprečna prireja maščob in beljakovin v življenjski dobi po pasmah (Bric in sod., 2017) 
Pasma Štev. krav Maščobe (kg) Beljakovine (kg) 
ČB 96 4.216 3.456 
RJ 18 4.370 3.800 
LS 4 4.726 4.028 
KR 11 4.143 3.517 
 
Preglednica 4 prikazuje povprečno prirejo maščob in beljakovin krav, ki so presegle 
življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka, ločeno po pasmah. Iz dobljenih rezultatov 
lahko vidimo, da so krave lisaste pasme dosegle največjo količino maščob in beljakovin 
v njihovi življenjski dobi. Najmanjšo količino maščob in beljakovin v njihovi 
življenjski dobi so dosegle križanke. 
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4.2 ANALIZA NEKATERIH OCEN TELESNIH LASTNOSTI IN POVEZAVA Z 
DOLGOŽIVOSTJO PRI KRAVAH ČRNO-BELE PASME 
 
Na sliki 15 prikazujemo povprečne ocene nekaterih telesnih lastnosti pri kravah črno-
bele pasme v Sloveniji. Modri stolpci predstavljajo povprečne ocene izbranih telesnih 
lastnosti, ki so jih kot prvesnice dosegle krave črno-bele pasme z rekordno življenjsko 
mlečnostjo nad 100.000 kg mleka (n≅100). Oranžni stolpci predstavljajo povprečje 
ocen vseh prvesnic črno-bele pasme, ki so bile ocenjene med letoma 2000 in 2003 
(n≅21.520), zeleni stolpci pa predstavljajo povprečje ocen vseh prvesnic črno-bele 
pasme, ki so bile ocenjene med letoma 2004 in 2007 (n≅28.650). V analizo smo 
vključili samo prvesnice ocenjene v letih 2000 do 2007, ker so tudi krave, ki so presegle 
življenjsko mlečnost, kot prvesnice bile ocenjene v tem obdobju. Iz slike 14 je lepo 
vidno, da so krave rekorderke z doseženo življenjsko mlečnostjo dosegale bistveno 
boljše ocene pri vseh telesnih lastnostih, razen pri nagibu križa, kjer ni bilo razlik. Iz 
tega lahko sklepamo, da so korektne oz. nadpovprečne telesne oblike prvesnic pozitivno 
korelirane z veliko življenjsko prirejo oz. dolgo dobo izkoriščanja takih krav molznic. 
 
 
Slika 15: Povprečne ocene za nekatere telesne lastnosti pri prvesnicah črno-bele pasme v Sloveniji 
(Klopčič, 2017) 
 
Na sliki 16 prikazujemo povprečne ocene prvesnic črno-bele pasme za lastnosti vimena. 
Modri stolpci predstavljajo povprečne ocene prvesnic črno-bele pasme, ki so v življenju 
presegle življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka, oranžni stolpci predstavljajo 
povprečne ocene vseh prvesnic črno-bele pasme, ocenjenih med letoma 2000 in 2003, 
zeleni stolpci pa predstavljajo povprečne ocene vseh prvesnic črno-bele pasme, ki so 
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bile ocenjene med letoma 2004 in 2007. Krave rekorderke so kot prvesnice pri telesnih 
ocenah za lastnosti vimena dosegale boljše ocene, kot njihove sovrstnice ocenjene v 
istem času. To velja predvsem za lastnosti kot so pripetost vimena pod trebuhom, širina 
in višina mlečnega zrcala, globina vimena ter centralna vez. Iz dobljenih rezultatov 
lahko sklepamo, da imajo živali z dobro pripetim vimenom pod trebuhom, visokim in 
širokim mlečnim zrcalom, močno centralno vezjo in višje pripetim vimenom, več 
možnosti da ostanejo v proizvodnji dlje časa in med tem časom priredijo velike količine 
kakovostnega mleka.  
 
 
Slika 16: Povprečne ocene za lastnosti vimena pri prvesnicah črno-bele pasme (Klopčič, 2017) 
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Na osnovi pregleda literature in na podlagi analiziranih podatkov o slovenskih kravah, 
ki so v svojem življenju priredile preko 100.000 kg mleka, ugotavljamo sledeče: 
 
 Lastnosti vimena, okvirja in nog imajo pomemben vpliv na dolgoživost in prirejo 
mleka pri kravah molznicah. 
 Živali s čvrstimi parklji in biclji ter korektnimi nogami lažje prenašajo napore 
vsakodnevne hoje in so manj dovzetne za poškodbe, kar posledično omogoča daljšo 
dobo izkoriščanja takih živali. 
 Krave nekoliko manjšega okvirja imajo več možnosti, da živijo dlje, med tem ko 
imajo krave večjega okvirja navadno boljšo mlečnost. Podobno velja glede kota in 
odprtosti reber. Živali z velikim kotom in odprtostjo reber imajo praviloma večjo 
mlečnost, vendar ostajajo v čredi manj časa. 
 Prvesnice, pri katerih je globina vimena dovolj visoko nad skočnim sklepom, višina 
in širina mlečnega zrcala nadpovprečna, z odlično pripetostjo vimena pod trebuhom 
in močno centralno vezjo, imajo potencial za veliko življenjsko prirejo mleka in 
dolgo življenjsko dobo.  
 Med letoma 1994 in 2016 je v Sloveniji 129 krav v svojem življenju priredilo preko 
100.000 kg mleka. Od tega jih je 96 predstavnic črno-bele, 18 rjave, 4 lisaste pasme 
in 11 križank. 
 Število krav, ki presežejo življenjsko mlečnost 100.000 kg mleka, se iz leta v leto 
povečuje. 
 Največjo povprečno življenjsko mlečnost med kravami rekorderkami so dosegle 
krave lisaste pasme, in sicer 115.715 kg mleka, najmanjšo pa krave križanke, in 
sicer 105.099 kg mleka. Krave lisaste pasme so s povprečno življenjsko prirejo 
4.726 kg mlečnih maščob in 4.028 kg mlečnih beljakovin dosegle najboljši rezultat 
tudi glede prireje količine maščob in beljakovin v mleku. 
 Živali rekorderke so bile v primerjavi z ostalimi živalmi, kot prvesnice, v povprečju 
bolje ocenjene za naslednje telesne lastnosti: oblika, vime, biclji in parklji. To 
potrjujejo tudi ugotovitve tujih raziskav: živali bolj korektnih telesnih lastnosti 
praviloma dosegajo boljše proizvodne rezultate, večjo življenjsko mlečnost in večjo 
starost ob izločitvi. 
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